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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat kesehatan 
perbankan syariah tahun 2010-2012. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode CAMEL yang meliputi aspek permodalan, kualitas 
aset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Rasio yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari CAR (Capital Adequency Ratio),  KAP (Kualitas Aktiva 
Produktif), PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), NPM (Net Proxy 
Margin), ROA (Return On Asset), BOPO (Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional), CR (Cash Ratio), LDR (Loan to Deposit Ratio). Data 
diperoleh dari publikasi laporan tahunan bank. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan untuk tahun 2010 ke-empat bank  
dikategorikan dalam kelompok sehat. Untuk tahun 2011 PT. Bank Muamalat 
Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk dan PT. Bank 
Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk dikategorikan dalam kelompok sehat 
tetapi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero) Tbk dikategorikan dalam 
kelompok cukup sehat. Untuk tahun 2012 ke-empat bank  dikategorikan dalam 
kelompok sehat. Kinerja keuangan paling baik dimiliki PT. Bank Negara 
Indonesia Syariah (Persero) Tbk.  Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata bobot 
CAMEL paling tinggi. 
 





























This research aims to analyze on the level of syariah banks health period 
of 2010-2012. The method used in this research was CAMEL method which 
consist of the aspect of Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity. The 
ratio used in this research which consist of the CAR (Capital Adequency Ratio),  
KAP (Asset Quality), PPAP (Allowance for Uncollectible Accounts), NPM (Net 
Proxy Margin), ROA (Return On Asset), BOPO (Operating Cost to Income Ratio), 
CR (Cash Ratio), LDR (Loan to Deposit Ratio). Data obtained from publication of 
the bank’s annual report. 
The result in this research showed for the period of 2010 the four banks 
was classified into healthy category. For the period of 2011 PT. Bank Muamalat 
Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk and PT. Bank 
Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk was classified into healthy category but 
PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero) Tbk was classified into healthy 
enough category. For the period of 2012 the four banks was classified into 
healthy category. The most excellent financial performance owned PT. Bank 
Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk. This is shown by the higest CAMEL 
rate. 
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